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分子生物学技术在水产养殖中的应用*
THE APPLICATION OF MOLECULAR BIOLOGICAL TECH-


































重组 , 不仅为遗传物质的研究提供了新的手段 , 也丰
富了物种的基因库 ,并为该技术的实际应用奠定了基
础 。自 1982年 Palmiter等获得转基因小鼠以来 ,目前





因藻 ,另外还有转基因虾 、贝等 。








因鱼 ,如 Du等 1992年将生长激素基因转移入大西洋
鲑 , 获得的转基因个体的重量比对照组平均大 3.8
倍 ,生长速度比对照组快 4 ～ 6倍 。
除生长激素基因外 , 抗冻蛋白基因也是鱼类基因
转移中常用目的基因之一 。如于建康等 1994年通过








物 , 分布非常广泛 , 是海洋生态系和人工养殖生态系









才得以开展 。近几年来 , 从分子水平研究藻类个体发
育与系统发育遗传机制的藻类分子遗传学研究发展




的目标 , 开展了较有特色的藻类基因 、载体和表达系
统的研究 , 并在转基因海带 、鱼腥藻基因工程以及紫
菜基因工程等藻类基因工程领域取得较大进展[1 ,2 ] 。
目前用于藻类基因工程的目的基因主要有 desA ,
acc1 , apcAB , 金属硫蛋白基因和超氧化物歧化酶基因
等 , 用于基因转移的藻类表达系统主要有蓝藻 、螺旋
藻 、海带 、裙带菜 、紫菜和江蓠等藻类 。
1.2 RFLP技术
限制性酶切片段长度多态性(RFLP)指的是用限
制性内切酶切割不同个体基因组 DNA后 , 含同源序
列的酶切片段在长度上的差异 。这种差异可以在电泳
图谱上筛选并显示出来 ,并按孟德尔遗传定律分离 。
目前 , RFLP技术已与 PCR等技术联用 , 发展已
相当成熟 ,在一些经济动植物多基因数量性状的基因
定位等方面的研究与应用已取得重要进展 ,但在水产




随机扩增多态性 DNA (RAPD)技术是在 PCR技
术基础上发展起来的一项 DNA多态性检测技术 , 其
基本原理是利用一系列不同的碱基顺序随机排列的
寡聚核苷酸单链 (常为十聚体)为引物 , 对所研究的
DNA模板基因组进行 PCR扩增 , 通过对 PCR产物的
检测即可对基因组 DNA的多态性进行检测 。
RAPD技术可以在对物种没有任何分子生物学研
究背景的情况下 ,对其 DNA进行多态性分析 。而且与
RFLP、 DNA指纹图谱法等其他 DNA多态性检测技术


















种的遗传距离 , 然后选用合适的亲本进行杂交 , 以便
提高杂种优势 , 获得产量高 、生长迅速的新品种 。据
Herbinger等 1995年 、Carter等 1991年 、Gross等 1994






目前 , 我国水产养殖业尤其是虾类 、贝类和鱼类
养殖业受到病原微生物的严重影响 , 因此如何快速准
确预报和诊断水产动植物疾病 , 就成为当前水产养殖





单克隆抗体技术是 Kohle r和Milstein于 1975年
发展起来的利用杂交瘤细胞制备大量针对某一抗原
决定簇的特异性抗体的技术。单克隆抗体与常规血清
抗体相比 ,特异性强 ,能识别单一抗原决定簇 ,且容易
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棕环病病因弧菌 P1。另外 ,近年来已有人利用此技术
制备了抗鳗弧菌的单克隆抗体和抗嗜水单胞菌外毒









反应的存在 ,因此特异性强 , 灵敏度高 , 反应快速 , 结






菌 hec毒素 ,黄 等 1995年利用单克隆抗体酶联免疫
技术检测对虾皮下造血组织坏死病病毒 , 李焕荣等
1997年应用 Dot-ELISA法快速检测嗜水气单胞菌的致
病因子胞外蛋白酶 Ah ECPase54 , 均取得较为满意的
效果 。国外则较早用 ELISA法对疖疮病 、红嘴病 、细菌
性肾脏病和爱德华氏菌病等鱼类疾病进行快速诊






子生物学技术 , 可分为 Southern杂交 、Northern杂交和
核酸原位杂交。该技术以其灵敏度高 、特异性强和检
验快速等优点 , 近年来在对虾病毒等水产养殖病原体
检测中倍受青睐 。如 Futo等、Hiney等 1992年将此技
术用来诊断细菌性鱼病 , Comps等 1996年应用地高辛
标记的 RNA 探针检测 FEV 病毒在海洋鱼类中的表




鱼 , 可有效防止病毒性神经坏死症 (VNN)的垂直感
染 。我国的研究人员针对 1993年以来导致我国养殖
对虾大规模死亡的病原 ———皮下及造血组织坏死杆







体检测的实际操作 , 如 Chang等 1993年利用 PCR技
术首次成功地进行对虾病毒的扩增 , Wang等 1996年
用 PCR方法检测对虾杆状病毒 , 并获得了预计的扩


















倍体 ZC-7901细胞系 ,陈敏容等 1985年建立的鲫鱼异
倍体细胞系 CAB-80 , 左文功等 1986年建立的草鱼肾
组织 CIK细胞系 , 童裳亮等 1989年建立的虹鳟巨噬
细胞系 。与鱼类相比 ,贝类、虾类等水产动物的细胞培













鱼 、虾 、贝疾病严重威胁着水产养殖业的发展 。
目前 ,人们用来对付细菌性疾病的主要手段仍然是使













因工程疫苗与常规疫苗相比 , 具有抗原专一 、可应用
发酵技术进行大量生产等优点 。
目前 , 许多国家已经制备出了基因工程疫苗 , 并
在实际中应用 。在水产养殖方面 ,欧 、美 、日本等已成
功地将弧菌 、产气单胞菌 、爱德华氏菌等鱼类病原菌
制备成全细胞灭活疫苗 ,并且用从菌体中提取的脂多
糖 、胞外蛋白等有效抗原 , 制备出了单克隆抗体等生
物工程疫苗并已商业化生产。如 Gilmore等 1988年将
从传染性造血组织坏死病毒中分离到的糖蛋白基因







义 DNA技术 , 但一般常指反义 RNA技术 。反义 RNA
是以 DNA有义链为模板合成的 RNA及其衍生物 , 它
可通过与相应的 mRNA互补结合而阻断其功能 。目
前 , 使用人工合成的反义 RNA已在原核细胞和真核
细胞中成功地抑制了多种病毒基因的表达 。
核酶则是一种具有催化作用的 RNA ,它通过碱基
配对与靶 RNA相互识别 、结合并催化水解靶 RNA ,因












作为一个水产养殖大国 , 水产养殖业发展较快 , 但也
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